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Тестування є одним із видів контролю знань. Інформаційна система 
«Організатор тестувань» [1] дозволяє викладачеві сформувати тестові 
завдання та організувати процес тестування в паперовому вигляді. 
Зменшити час на перевірку завдань можливо для умови використання 
спеціальних програмних засобів, в яких сам процес тестування та ана-
ліз отриманих відповідей проводиться в автоматичному режимі. Тому 
метою даної роботи є розробка програмного модуля електронного 
тестування. 
На першому етапі виконання роботи складено модель системи у 
вигляді набору UML-діаграм (рис.1), які повністю описують систему. 
Єдиним актором при моделюванні було визначено студента. 
 
 
Рисунок 1 – Фрагмент діаграми ви-
користання. 
У відповідності до розробле-
ної моделі у модулі реалізовано 
такі функції: авторизація кож-
ного студента в системі; вибір 
дисципліни та тесту для вико-
нання; проходження тесту; ви-
ведення результату на екран для 
ознайомлення студента з ре-
зультатом; збереження відпові-
дей студента та результату тес-
тування. Модуль працює із єди-
ною спільною базою даних сис-
теми «Організатор тестувань». 
Всі основні налаштування процесу тестування будуть виконувати-
ся викладачем у відповідному модулі системи [1]. 
Розроблений програмний модуль «Тестування» буде інтегрований 
в систему «Організатор тестувань». Використання його значно скоро-
тить час викладача на проведення атестаційних заходів. 
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